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Zweite Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für die 
Masterstudiengänge „Lehramt an Grund- und Hauptschulen", ,,Lehramt an 
Realschulen" sowie „Lehramt an Gymnasien" an der Fakultät für Geistes-
und Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Braunschweig 
Hiermit wird die vom Fakultätsrat der Fakultät für Geistes- und Erziehungswis-
senschaften am 11 .04.2012 beschlossene und vom Niedersächsischen Ministe-
rium für Wissenschaft und Kultur am 15.06.2012 genehmigte Zweite Änderung 
der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für die Masterstudiengänge 
,, Lehramt an Grund- und Hauptschulen", ,,Lehramt an Realschulen" sowie „Lehr-
amt an Gymnasien" an der Technischen Universität Braunschweig hochschulöf-
fentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
am 11 .07.2012 in Kraft. 
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Zweite Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für die 
Masterstudiengänge „Lehramt an Grund- und Hauptschulen", ,,Lehramt an 
Realschulen" sowie „Lehramtan Gymnasien" an der Fakultät für Geistes- und 
Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Braunschweig 
Abschnitt 1 
Der Fakultätsrat der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften hat in seiner 
Sitzung am 11.04.2012 auf der Grundlage von § 18 Abs. 8 NHG und § 7 NHZG sowie der 
Nieders. Master VO-Lehr vom 08.11.2007 beschlossen, die Zulassungsordnung für die 
Masterstudiengänge der Lehrämter an der Technischen Universität Braunschweig, 
hochschulöffentliche Bekanntmachung vom 13.07.2006, TU Verkündigungsblatt Nr. 444, 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 23.09.2010 (Nr. 715), sowie berichtigt am 
. 18.04.2011 (Nr. 757) wie folgt zu ändern: 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 
a. Der letzte Satz in Abs. 1 wird geändert und zu Absatz 2. 
b. Der neue Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
„Sofern eine Ausnahmegenehmigung des Niedersächsischen Kultusministeriums 
vorliegt, können auch Bewerberinnen und Bewerber weiterer Fächerkombina-
tionen zugelassen werden." · 
c. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 
d. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
e. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 
f. In dem neuen Absatz 5 wird der Verweis auf Absatz 3 verändert in Absatz 4. 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 
a. Abs. 2 erhältfolgende Fassung: 
,,(2) Die Eignung für die Masterstudiengänge „Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen", ,,Lehramt an Realschulen" sowie „Lehramt an Gymnasien" wird 
auf der Grundlage des Ergebnisses des Abschlusses nach Absatz 1 Buchst. a) 
festgestellt. Die Eignung ist gegeben, wenn das vorangegangene Studium mit 
mindestens der Note 2,5 abgeschlossen wurde." 
b. Es wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
,,(3) Auch bei Erfüllen der Zugangsvoraussetzungen können Auflagen erteilt 
werden, um den Anforderungen gemäß der Verordnung über Masterabschlüsse 
für Lehrämter in Niedersachsen vom 8. November 2007 (Nds. GVBI. 2007, 488) 
zu entsprechen." 
c. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
d. In dem neuen Absatz 4 werden die Verweise auf Absatz 2 S. 2 Buchst. a) 
verändert in Absatz 2 S. 2. 
e. Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 
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f. In dem neuen Absatz 5 wird der Verweis auf Absatz 2 S. 2 Buchst. a) verändert in 
Absatz 2 S. 2, der Verweis auf Absatz 3 verändert in Absatz 4 und der Verweis 
auf Absatz 5 verändert in Absatz 6. 
g. Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 
h. In dem neuen Absatz 6 wird der Verweis auf Absatz 4 verändert in Absatz 5. 
3. § 3 wird wie folgt geändert: 
a. In Absatz 2 a) 2. wird der Verweis auf § 2 Abs. 3 geändert in § 2 Abs. 4 
b. In Absatz 2 a) 3. werden die Verweise auf§ 2 Abs. 3 geändert in § 2 Abs. 4. 
c. In Absatz 2 e) wird der Verweis auf§ 2 Abs. 5 geändert in§ 2 Abs. 6. 
4. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
a. In Satz 2 wird der Verweis auf § 2 Absatz 2 S. 2 Buchst. a) geändert in § 2 
Absatz 2 S. 2 und§ 2 Abs. 3 wird zu§ 2 Abs. 4. 
b. In Satz 3 wird der Verweis auf§ 2 Abs. 3 geändert ih § 2 Abs. 4. 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 
